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Mockup de baixa delidade 
Mockup de alta delidade
Fotograa
Objetos comunicacionais








Rotina diária das Personas
ANEXOS HERBAL WELLNESS















Neste manual de normas constam as guias para aplicação da marca em ecrã. 
O mesmo foi desenvolvido para auxiliar o trabalho do programador.
The Herbal Wellness app project aims at the divulgation of mediterranean herbs and 
their use. For a convenient appliance of logo and related identity graphical elements, 
the guidelines presented, allow an easy and practical access for designers and soft-
ware developers. 
-
This manual presents the main guidelines to follow when applying 
the logo, covering the most important situations.
ANEXOS HERBAL WELLNESS
Alinhamento horizontal da marca
O limite de redução da área da marca gráca no ecrã, deve corresponder às medidas apresentadas.





Maximum reduction of the brand
Minimum print size
30 mm wide
O limite de redução da área da marca gráca no ecrã, deve corresponder às medidas apresentadas.
A redução destas medidas compromete a sua leitura.
ANEXOS HERBAL WELLNESS
Alinhamento vertical da marca
Brand safety border
Vertical alignment version


















OPEN SANS LIGHT 
abcABC123
abcABC123
OPEN SANS EXTRABOLD ITALIC
OPEN SANS BOLD ITALIC
abcABC123




OPEN SANS LIGHT ITALIC
abcABC123
abcABC123
ADOBE GARAMOND PRO BOLD
ADOBE GARAMOND PRO REGULAR
abcABC123
abcABC123








Primary colour palette of Herbal Wellness app
CMYK   85  0  85  0
RGB   0  164  125
HEX   00A47A
Pantone  3405 C




CMYK   0  0  0  0
RGB   255  255  255
HEX   FFFFFF
WHITE
 Web - safe color  009999 
A paleta de cores primárias deriva da marca Herbal Wellness e as seguintes tonalidades 
devem ser respeitadas de forma a manter a total integridade  da marca.
ÍCONE








Ícones integrantes da app.
ANEXOS HERBAL WELLNESS
Desenvolvimento dos ícones
Grelha e linha de contorno
Exemplo de construção de ícones.
ANEXOS HERBAL WELLNESS
Ícones e botões grácos
Conjunto de ícones da app
Colecção de 20 ícones.
IOS 7 ICON SET




MOCKUP DE BAIXA FIDELIDADE
No canto superior direito do mockup de baixa delidade, encontram-se os números das 
possíveis ligações (a páginas).
 O mockup encontra-se em redesign constante devido ao trabalho em curso, paralelo com o 
programador.
MOCKUP DE ALTA FIDELIDADE
O mockup de alta delidade mostra com maior detalhe a disposição de 
conteúdos e funções inerentes.
ANEXOS HERBAL WELLNESS
Mockup de alta delidade 
Link para mockup de alta delidade
-
Link para app screenshot presentation
FOTOGRAFIA
Mostra de fotograas para conteúdos da app.
ANEXOS HERBAL WELLNESS
Fotograa de ervas aromáticas e condimentares
ANEXOS HERBAL WELLNESS
Fotograa de ervas aromáticas e condimentares
OBJETOS COMUNICACIONAIS
Neste separador constam todos os objetos promocionais desenvolvidos 
para promoção da app. 
ANEXOS HERBAL WELLNESS
Paleta de cores das ilustrações
Paleta de cores corresponde às cores usadas nas ilustrações dos objetos comunicacionais.
ANEXOS HERBAL WELLNESS
Ilustração Herbal Wellness Objects
Objetos do ambiente Herbal Wellness
ANEXOS HERBAL WELLNESS
Ilustração Herbal Wellness Shelves and Elements 
Objetos do ambiente Herbal Wellness
ANEXOS HERBAL WELLNESS




Ilustração Herbal Wellness Geometric Objects
Objetos do ambiente Herbal Wellness
ANEXOS HERBAL WELLNESS
Herbal Wellness Personas Characters
Todos os personagens e a suas caracteristicas visuais resultam da interpretação do método persona.












ROSEMARY, MYRTLE & LEMON PEEL 
10  G
ANEXOS HERBAL WELLNESS
Ilustraões em mockup de embalagens
CONTEÚDOS DE DISSEMINAÇÃO
Artigo cientíco.
Ema Rolo 
-
2014
